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從 表 1 可 以 發 現 ， 溺 水 死 亡 的 比 率 雖 逐
年下降，但以每10萬名學生溺水死亡率
平均仍達1.08，相較於日本的0.6、澳洲
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事 件 一 再 發 生 （ 王 國 川 ， 2 0 0 2 ； 陳 世
昌、林正德、邱金松，2007)。賴文彬、















2005 85 1.60 626 2.8
2006 69 1.31 550 2.4
2007 60 1.14 507 2.2
2008 64 1.24 492 2.1
2009 56 1.08 465 2.0
2010 43 0.85 381 1.6
2011 41 0.83 344 1.5
2012 41 0.84 413 1.8
2013 43 0.86 359 1.5
  資料來源：行政院主計總處（2014），教育部統計處（2014）。
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水域運動的特性




人 口 ， 除 了 游 泳 及 水 域 活 動 的 基 礎 訓
練課程在游泳池進行外，其餘大多於海
岸、溪河、湖泊、池塘或水庫等開放水







游 泳 池 依 場 域 類 別 可 大 致 分 為 室
內、室外及海水游泳池，室內游泳池較
不 受 氣 溫 天 候 影 響 ， 也 常 附 有 加 溫 設
備，此環境因受到較好的監控，是學習
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Surfboard riding prohibited 
禁止衝浪板衝浪
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水 上 運 動 安 全 的 範 圍 相 當 廣 泛 ，
除依法行政、預警機制、人性化、資訊
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安 全 維 護 與 保 養 等 項 目 ， 亦 是 游 泳 池
（館）安全管理的範疇。
三、教學設備及器材管理


























參 與 水 上 運 動 競 賽 或 水 域 活 動 體
驗是學校游泳教學的延伸，可以拓展學
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商 ， 除 了 依 據 政 府 採 購 法 相 關 規 定 辦
理外，有關商家資格、活動水域的合法










































習 ， 包 含 水 母 漂 、 十 字 漂 、 仰
漂 、 深 水 體 驗 等 ， 並 配 合 防 災
演練，學習急救常識包括CPR及
AED的使用等。
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及 建 立 安 全 無 虞 的 管 理 機 制 ； 游 泳
池 水 質 環 境 標 準 為 各 地 方 政 府 的 權




由 有 效 餘 氯 量 、 總 菌 落 數 及 大 腸 桿
菌 數 等 ， 各 縣 市 政 府 的 規 定 大 同 小
異，僅在數值上略有差異，例如臺北
市與高雄市皆將酸鹼值訂在6 .5 - 8 . 0
之間，臺南市政府則訂為6 .0 - 8 . 5；
自 由 有 效 餘 氯 量 臺 北 市 的 標 準 設 為
0 . 3 - 0 . 7 p pm，高雄將則室內設定為
0.4 -0 . 6 ppm，室外1.0 -3 . 0 ppm；臺
南市室內為0.5-1 .0ppm，室外為1.0-
3 . 0 p pm；在總生菌數方面，三個縣
市皆將標準訂在以攝氏37度培養24
小時後，每公撮（ml）不得超過500

























規 定 ， 其 保 險 金 額 不 得 低 於 新 臺 幣
三百萬元。
三、學校在游泳教學的安全管理
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( 1 ) 課 程 結 束 前 應 進 行 緩 和 運 動 或 柔 軟
操，並利用時間再次宣導安全教育的
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不 論 是 在 學 校 泳 池 或 戶 外 水 域 活
動，都存有風險，因此須以最周全的準
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